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STENGING AV OMRÅDER I BARENTSHAVET FOR FISKE MED TRÅL, I NKLUS I V 
FISKE ETTER REKER. 
Fiskeridirektøren v il minne om at s ov jetiske f i s kerimyndigheter i 
samsvar med vedtak a v 12 .07.82 har stengt 3 omr å der i 
Barent s havet fo r trål i ng , ink lus iv trål ing etter reke r, fo r å 
beskytte t o r sk og hyse besta nd ene. Se f o r øvr ig J - 51- 8 3 . 
Omr å dene har følgende koordinater og gjelder i følgende tidsrom : 
a) 1. N 7 1° 00 ' E 4 3° 00 ' 
2 . N 7 1° 00 1 E 40° 30 ' 
3 . N 71° 30 ' E 40° 30 ' 
4 . N 7 1° 30 ' E 4 3° 00 1 
fra 1. j a nuar til 31. desember. 
b ) 1. E 38° 00 ' på nordkysten a v Ko la-halvøya 
2 . N 69° 30 1 E 38° 00 1 
3 . N 69 ° 30 ' E 44 ° 00 ' 
4 . E 4 4° 00 1 på no r d kys t e n av Kapp Kan in 
f r a , .1. • janua r til 30 . j uni. 
c) 1. N 70° 00 ' E 38° 30 ' 
2 . N 7 1° 30 ' E 38° 30 ' 
3 . N 7 1° 30 ' E 4 0° 30 ' 
4 . N 7 1° oo ' E 40° 30 ' 
5 . N 7 1° 00 ' E 41° 30 ' 
6 . N 7 0° 00 ' E 41 ° 30 ' 
f r a 1. janua r til 1 5 . a pril. 
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